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..	 "'.L .., "" .. _I Jt ..1.	 Il'Itl~ LuUflt11'U1J1::ntlU m1'111t1'11U'lU~1UYI"lI1lYl::Luu'Um7U1::ntlUn111'11\Utl 
2.	 iin"ln1WI/I1lJn{)'II2J1tJ I.I.fl::Ltll1l~1Lil'Un"lm1~l\1lJ11'l1ll~"ll\tl~1;r'lm'lfl1 
3.	 tI'l1'U~'lItl~l\'l1utl~::ni1Jn11 '111tl'llU'ltJ~1ujJl'I'l12JL'IIlJ1::l\lJLtfl::tlfttll1lntJllitln11 
tlnu"ii~1Wfl::i~flJJ 
4.	 1..-Lfliti~jjtl Lfi~tl~~'n ~LLft::~tl Mnrn'lt'vh~1UtlEi'l~L'112.11::1'12.1 
• 
5.	 ~ LLft::"'UMI'Ull1mn~~1'U~n~1/I12J\l"'n~"lI1n1' 
6.	 iil.ll'lfl1n1 'IIffi 'l'lun~1u1ul\1tJm1~~I/I'IIffiu;mnh'Um1'r1I1ll\tlU2J11/1~31'UilijtlLLN~1U 
1.I.'IIi~'lI1;;1l.1utltJn~1~tJfl:: 10 'lItl~1li1LL'IIu~n11li1~~1'U1un~2Jtl1;'l'l 'IIflJl~~1tl'h 10 
..... fI' ,J ..J ....~.. ....1.-. 0
 
flU'IIflmnCl.l'Pl tl'U 1 'rIn~2J'l'llilU11'J2JtlLLN~1Uur.;tl"lI'ltl"l'll'U'"
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_ ....... .-l .. .J 'I ~_
0_ 1lI1~~1lIl'lru::73~\llll7 U.!'!l')\l"l119 n7n!l1l'l~ 2548 L\ln171i\1L\l\ln171l11~~1ll17n17ftTl~ 
LfttltJU11""I11~ L1'I7'l:t3ii"l1.\l"li')~ 6 L~'!l\llll@~'II'!l~t1 2548 LLfl::1.~7'!l~\l1tJni3~\l1ll11l1fl'!lIi\"l\l 
f3~\l1ll1~ Lrlmf'!l~ ~1lI11l1 ~ n171ii1L1l\l~1\l'll'!l~lIIti,)tJ~ 1\l~fu1jllI'11'!ltl1.-«L~\lh.l1ll1~ n1111\l1ll Bi~ ntl1 ') 
ilth~lfiIi-tf'lil'l (lJ1fl1n1riI 3. t\,rU\\'i\l1,.oM1f'ILiln'll'I.I'l..ifui1!1111'i1~1-t,1\.L;\1\ -«LlIIlJ1::t\lJntlll1'1::1'11 
, ~ ~ 
l'l7tl~;" LLfl::Ll'\liitJtl~ftl'll'!l~'lJnr.h u tl~\l1tJ"'1~ LLfl::~n"'1~ 1')~tl~ill"l17ru11.1\'L111~1::\\~ rltl7::~t1 
tlh'l:t::il~} 
tltl LdfJ~"l1n~11l17n17ft ~1~ LfttlfJ7tl1""111~ L1'I7'l:t3ii"l l'lru::nn~n17f'i1"'1~'t~'LLI;i~Ji~ 
f'Iru::'!l'LIn77~n17Lf'lNft ~1~ f'h"'1~1l1fl L'!In'll\l 'l..i7::n'!ltlA,)!I~LL"11'1.1131 tJi:t11 fl 131 tJ\l1tJ<\'1~ LLfl:: 131u 
\jn~1~ ~1\l'1\l 15 fl\l ijth\l1"llllU1~~n'l:t1Ll.fl::4'1lI;h1:f'INftf1~f'h"'1~1l1flLtJn'll\l n1111\l1'l1ll@mnru-.l 
~fJ\l't'll,['N 1 'II~LflNft~f'11~1~1l1f'1L'!ln'll\llll1lJ7::~u~1ll1'131\l13)j'!lLl.N~1\l 
~ , 
l'tru::e'LIrm~n17iM~';'4'Hml'tLfln'll\lYk1ml1il'tNtl¥1~n17n1111\l1ll~llIM~\lPh 
!i1~t\~1lI1~7:;Bitl~11l1731\l11)j'!lLLN~1\l Lli\fJ~'l..i7::,~\iA'd~\l'll'!ltl1.-«~1Lil\ln171.\l 11 ml~ 
~ f!llIft1111n7~ 30 t\1'111'!l1;t" ,,~~,;~1.1\''lht\\l'!lf'lru::n7~ n17f'h<\'1~ 1.1\'fl,)1~ L~\l'll'!ltl 
~ , 
f'lru::nmn17f'h"'1~'t~n'l:t1LLfl::vt"l17ru1~1Il71f'i1<\'1~i\l,j1 !i1~t\~1lI1~7::~t1~1ll1731\lili1'!l 
LLN~1'1.1 L~'!l"'~ Lt\l~1.~1l11'1 L'!ln'll\l1.f Ltl\l~11l17'1\l1.\ln17n1111\l1ll,h"'1~ 1.1\'ntl~ n<\'1~ fl1~ 7::Bi't111)j'!l'tiA' 
'!lfi1~'1II~1::\\~Ll.fl::ltl\lU7~ Lli\fJij~~ui'!l'5'\l~ 11 fi~1II1f'1~ 2549 71fJfl::LilfJllIti'1lI71,h~1~1lI1~ 
~ 7::iOO1ll1711\l11~LLm1\l t\ttl\~M1II1n-t~1\ltl'N\1 
.25.
 
nfia.lil"'tl"l"nnll
• • 
J ""l~1i11gYl r.:R\l 1 r.:R\J 2 r.:R\J 3 
t. tl"'."l"n~nrtn'U"'1"i 1I.1I::4'"tI';l'U 
1.1 'lh,,'litllJ1Cl!J'U1I1 250 300 500 
1.2 .''I~~~'IUfutl,n,~t'U1Cl!J'U1I1 280 400 600 
1.3 • 'OtLft'l;::ii'lO~1Cl!J'UII1 280 400 600 
1.4 .''IihCl!J'UlI1 
1.5 .''1'lrHht 'U1Cl!J'UfI! 
250 
250 
300 
-­ -­
300 
500 
500 
2. '!Pl'I'l'MnUalll.,f-t'll 
2.1 'II ~gi~"''II1lI'lL!JUL tlt.l,f1Pl1 230 350 400 
2.2 'II,'I~I'l~' 200 240 280 
2.3 "li''I{ftllJ~a'l'lltl 220 260 330 
2.4 'II,,, Lf'I~'I1.l1::~1J (1.J1:;~U~'lllJtU) 
3. 'f,!"'."l'\llnnll,ft';]fi:i~"lIf (Urll.llz:,..1114"'-'Il)
. 
3.1 'II .. .. UJ'''~f'lffi'l Lffi'U 
250 
200 
350 
250 
500 
300 
3.2 'l!'''fl~#\~'IWaU 250 300 500 
3.3 'l!"l4\l"tJ\'CU'f1 200 250 300 
4. 'fl"'."l'Mn~'iI"l'M"l'l 
4.1 ~l.l"::ntlUtl''''" 'l'VI!J 
5. 04 • 'fl"'.''\IIflfnln"l~L9IfI'J1I..lI1lm'f 
270 350 'Wil1::~U 3 
5.1 n11LL'I'l'YI!J~t.l'U'l 'VI!J 1.l1::1Jl'VIn11'U'l1'l'l'VIU 200 350 500 
6. 'fl"'''''Mnnll'llllftu.';lf 
6.1 'II,,,'IItllJ'llJLI'I1f1tllJ\;'l LPltl f 250 325 400 
6.2 'I'lUM'll.lfl11H'f'ltllJ\;'l LPlflf 200 'bJ;jt::~tJ 2 UJil1:;~lJ 3 
·26·
 
• • 
u u u 
ntiaJilPltl1'111mr7aJ I tl1'111i11.?1 7::"'U 1 7::"'U 2 7::"'U 3 
7. tl "tl1'111 n77aJ'1.YJihu.t1::iLtlfl"7tlUn.
• 
250 325 4007.1 ;1~t~~1n1~tu~1~17 
400250 3257.'2, ;1-l.\yj~1tll!lt\1111n7W
-
, 
bJilt::~u 3250 3257.3 ;1~Lf'litJ~ufu~1n1f'1tulhuLLft::mm1til'll6'l1U1"'Lfil1 
400250 3257.4 ;1~':jY1qLLI'l:;tTlm",'l! 
... . 
8. "lllltl1'111n77aJu.aJ?laJ?I 
-~-----
200 300 5008.1 '1h~m::t1~u 
bJilr.:lli'u 3200 300B.2 oi1-l.Ufu 
'" "' ..9. "lllltl1'111n~L'IIItlnu.tl::L'IIItlnntl1 
3609.1 '1h~ L~~lJ~1fn tl'llll::Ii~~jj~ 520 680 
9.2 ·jh.fnft.l 300 400230 
10. "lllltl1'111 n77aJ'II'UtllI .1l1'U;l~If1Ji'U1f1U.t1::l'IaJ'U1I'1aJ 
(l.~.~n.) 
•~ .oS ~ 42010.1 'YiUn~1UMU"llJLf'lffi~"ln77tlI'l1n~~ bJilt::lli'u 2 bJilr.:lli'u 3 
~ J ~ 48010.2 'YiUn~1Uf'l~U"JlJL~ffi~"lm7tl~n bJilt::lli'lJ 2 bJilt::lli'lJ 3 
. .. 11.~lIl.''IIInttaJntl.~ 
20011.1 1l1~~ri~t1h~ 300 500 
20011.2 ;1~ri~t13 300 500 
11.3 ;1~~1U~U 300 500<'00 
20011.4 1l1~'8~;jLi1fJlJritlfth~ 300 500 
·27.
 
•• 
w ~ -~ .. , ........
n11"ll1lm:l'lnbn f\1'll1'l'll1~1LLfl::LI'Il'!l'lLLIll'lmU'lltl'l I'lcu::I'I'lln:7lJI'I1f\1ll: 'II'lLuU 
'll\l'ltH1Uh~'l ri1113./.\011'lYltJ1fttJLY1I'1'MflV:1'll~N I'lflfitiliJl lut:: ~utlicy til11111 ii~I1I*\oI3./.1V~'\:: 
'"NJU1ihft'lI'lU 1~f\ 12./1:tltllj'liii'l1UL:iii'l'l'll1rnrlut'1'll1'l1U L11."1::'t~'llfl1tJt'1'l!1 'l1Utl1;l.,,~LriV 'l nU 
_ Jt .01 , .... .<l ... .1 x. w p. .r Jt" ,
fl1'l!1'l'1'11lt1LLfll:Lftl'!l'lLLfI'IflW L..... 'I1'Utl'l"IIYI'I'lLfl!l'lr IUml'!ltlflLL'U'ULLfl::I!\IllL~ \ILt'l'll1lt1 LI'tl'!l~LLIll'l n1V 
LI'I1tl'l~'l~2./ LI'l1'1l'ltl:::n'llUm1LLl'1'lmv m1~ftl!\ LLfl::m1111 £11111 ~'ll'1.11:: ~'U'l1utl'lUIif'l LLfl::1::UU 
tjl!\f\1'lln1nl LUUtIIU L;ftll~~lh1"lm1~nbn'tili'~I'I'l12./f1'l'l12./t'l1:J11tlLLiI::I'I'l1:J11U1tilL11.,,1::'11'1.1 
!'L. ' ~. ::....1 • ~ '" .1-. 1 ~-LlJ...tlV1'l11l ~Uf\1'l!1 L'iI.,,1::'l1UUU1 LLfl::~l/1ffi2./tJl'lfl1 nr \1 111£11111LLN'l1U ~'ll LlJULLN'l1UYl2./lJ1::ftYlll1l1." 
LLfl::ii~ cum." IllN11112./ 1'1 'l12./litl'ln1n'll'llllfl1111LLN'l1'1.1 
n11LIIl'itl:Jr'h;'lI't'U'll'll'ltl1::LYlf'lLt1~'I1U'Il1;!'" (1J1l~1, 2537 : 223 - 224) 
LLtJ'l't~ 3 1::~U LIllVHLncu"I1::~um1~nbn fl'll 
1. ri1ft'lI'lU1::~U~'l 'tA'LLri ~~'tillfum1~nbniu2./'ll1'iYlmfttJ'llltlLVlVULYh Lilu~ 
't~futli'Y '1!1U1/11 ii'llU1~1ui:ll/l'l!'IlU'l1ULuu1!n ~l/I 1!n'l1'lLL~U LUUri1ft'lI'lU1::~'U €L;l!l'l1l1'l1 
€"1'1n'\!n1riiLfllv LLtl:: €'l1"1'U1'l1n1f 
, . 
2, ri1ft'll'l,*t::tl\\.Il.h'Un£11'I 1~I.Lri ~Vll~f\J m t ~n1't11li'l1.Ll'it::il\'lJUllUt.!~ n'tr\lllfl'U 
.1 ...... , A' '.1 ... ".Iw _ ::.1. '.\1 • lJfl1 tJ'll1'1l LYI tJULYI1'llU vu 2./ 'llU 1Y11U~ 1II'll'll tJ'l1UIll12./'l!UIIl'llUYIm 'llUI1I ~111 LLfl::t'l12./11tlYl1'l1UI/112./ 
Lnru"'''lCU1l1'''LLt'l::2.J11117S1u~ri1'llUIII'toM Li!'Uri1«'l"U r.:..rU'lh4L",,,il,, l4C '1h41tiJ'II 
3. ri1 ft'lI'lU1::IifU~1 LA'LLri ~~'t~1um1~nbn1::~U ~1n~1UlltJ2./~ m~1l/1tlutlfl1v 
n1ni1'l1Utl'lUl'llqjLIi'll'lLorri1ft'lm tJ'llffi LI'I1tJ'lYjULL1'l'll th'l-l1 tJ Lijuri1ft'l"U r.:.l\Jit4Nm 
f\2./Un U'ln::1:: (2541) L~~1m1~nbnLLfl::L1fffiULVltJ'UI'I'l12./~I1IL\lU'll'll'l'll1"t1nJLLfl:: 
1!n~m~1 LrltJ'lriUI'I'l12./fLLfl::~n!t::1ll11J1J11ll1~1u1lii'llLLN'l1'JLL~'l'l!1;j f\1'll1'1h'lLyl-rhl'J1tl!JUfIl ~ 
J! ..lw-,j 't"w ~ -,j n -,".tI1"t1fVnlI'It'l'llULLtl::llUnl'lnl!t1 11Il"U ~l1ItJl'ln!t1"t"lnfl1"t1fV~t'l'llULLIoJUn"ll1'l!J'U1I'f "t1U'lU 159 f'lU LLtl:: 
1!n~n!t1n~2./Ili'ltl!h'l 1::~utl1::n1f'1il!JUIll11i'll1;'" (tl'l'l!.) iuj'j~ 3 41U'lU 312 I'lU "t1n 
7Y1mfttlLYlfllUfll ~'l rilitnnlfl1;!'l ~nbn n~2./'1l1;!'l~nbnmfllL'llUtl Lfll1e'lii'llmnUn11~n!t114'!J 
1'11'lil LUULLUUt'l'llU tl12./iIl1UI'I'l12./i LLtl::~n!t:: s-m ~tlm1~nbnLl1ItJt',tl111,"1'l2./ "'U~1 m1LNJU 
m1f\'IlU'llM1Y1V1fttlLYlI'IUfll n~2./fl1;!'l~n!t11l1fllL'llUfl 'tmrft17LNJUft1fl'flUl'tffitlfllltml1I1lf:1U 
1lii'llLLN'l1ULL~'l'll1 ~ t'l1'll1"lh'l'tTHh1U1tlVUIIl 1U1::~utl1unfl1'l 
088232 
Jnm:s'lA1Wu.~~nuu.~4'II,a 
(NATIONAL SKILL STANDARD) 
1I,,.,,h~A"L;\JLliI rr,1IPlf 
(LADIES DRESSMAKER) 
. 
... "'........ '"
 M1 III:5'I'IiniiHLLN ~ 'IU ~UI-l 'II'I~ it 'I 'II'I'l!'1-1 i iiiLUULaHlhftIi\1 'Iun!.l M l,t'I'\~ f\ 'l'UIa 
1'1 'l1l-J~ 1l-J11tl LLfl::1'I'l1l-J,h'U1'lJt 'Un11~f/I LU'l..I L~Hlh ~ 1/17 
l.J11/l131'U1m'1lLLN~1'ULL\i~"II1~ ~1'l11'Jh~iKI/lLii'l..lLtH~1~1/l1 r.:.iu 1 
'\IIl.J1U1i~ ~~ill'l'l1l.Jt M1l.J~1l.J11tl t'Un11\oiffjUnllU~f/ILii'l..l ';1LL'l..I'l..I~fI LLfl::~f/1 
~ .t,,~ .. \1.'LU'l..I",'1lJ:l1'l1'U'I'l'U31'U \I'l 
l.J11/111'1'Ui1ilflLL1~1'ULL\i~"I1~ fl1'111'Jl1~Pi'flL!h.JL~flU1f11/l1 ftlilU 2 
.....,J.... ... 1II. .., A ...0 I '\IIl.J1Utl~ l,tVll.J1'I'l1l.Jl 1'I'l1l.J~1l.J11tl LLfl::I'I'l1l.J'II1'U1 'lJ ~Un11f/1f1 LLl.Jfl~ LL'l..I'l..Il/1f/i 
LLft::,rI1tLw~l11t\'m~tN~LPr'lftU~~ 1 \~ 
l.J11/1131'U'iljj'1lLL1~~1W\i~"II1;J ~1'l11'Jh~~flLii'l..lLt'1l~1~1/l1 r.:.iu 3 
'\IIl.J1Ut~ ~ill'l'l1l.Ji l'I'l1l.J~1l.J11tl LLfl::M1l.J-i1'U1'lJt'Un11:jLI'I11::l-f LLfl::LLm.'lI 
LL'l..I'l..I~f/1 t ~L'\IIl.J1::~l.J ri''l..Il1Jh~ LLfl ::~1iI Lii'l..l L~'1lU1~I/l1-tfl L'1ln1~~ L1'11t\~ 
mm"t11lUIl111'iJ1\1'i1i'i1lU,'i-t-n\lU,\t4'!l1R .1'111,h-t.i,,~;u~I'ilci1.f1i 
t t ~ 1." .. .... .~. ,~
 V1~1l1I'1fl1'l1l.Jt LLfl:: 1l11'1V1nlt:: "'::PI'1l~1'I1'U~tl~Ll"MI/1'f) ~lJ'U
 
Of(,)"lmJtIlf)MtJtun"ln\"l4"l'\J;"lU4t\"l'U~ 1'l"l,)::LL'lIl~~ut\::l'l')"l2JUtllflMtJ«'l~MIl 
I) M1l.Ji 1'I'l1l.JL'1t"'~'U31'Ul'Un1ru!i~~1'U 
I) %n1ru!i'l..l"i~1'U~~LUUI'I'l1l.JQn~'1l~LLfl::LW'l..IftlU 
I) n11Lfl'1lnH LLfl::I!lLLdn1t1Ll'I~~il'1l Ll'I~~4'n1 LLfl::fjun1M1tfl'Un1ru!i~~1'U 
I) n1Lft'1ln1~!j'~'l'1l,.h~Q ntli'1l~ L'\IIl.J1::~l.J LLfl::U1::'\IIUfI 
o 1::t1::l'ltl1~lfl'\,\O'1rufi~-l1'\,\
 
I) J:lfl~1'U~~1L~"'LLfl::~"lNfl1'1'l
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,!a1.~,j'ii'lltl-1~\'Ii'.,t\Jm", ...t1'U~1"fJ1'U1tiltllLf-1-11'UlLoW-1'IJ1".1'111,h-11l1f1Lit'UL't1N.,...; 
',,'11 1L,j.::r.:1l1'U . I1ftl~;j f'J tl.lfl)J"m 1ll1)J",ft'nLntl.lorl ~~;l 
~1"fJ1'U1tiltllLf-1-11'UlLoW-1'IJ1" .1'111,h-11l1..Lit'UL't1N1...i 
r.:1l1'U 1 ~Li1rum~fIIfltllJrlltl~;jtl1fl'W~1n~1~n!J"')J1fJ~)Jfl1tNLLN~1U LLtl:: 
'"	 .L .L " •n!J"')J1tJtlU 'VlLntJ'l'lltl~n1'"Ufil LLtl:: 
1. ;jlJ1::fllJm7n1"L~tJ'lrilJfl1'l11'lh~Iii'IllLUlJL~tlr.i1fll'i1 'WUtlfJn~1 2 n""ffi 
2, fln1tl;;rMlftml'*t~'h~~~~m 
3, il",U~~tlru1tl~~1n",1.i~tJ~1U~tllJ1)J ",1tJ lii1Luum71lntl1;l'l'tlufl1'l11 
.J.L J! 'VlLntJ'l'lltl~ 
""'.. • _ j .... ~OI .. 
~1 "fJ1'UJI~8ILf-1-11'UIL'W-1'IJ1".1'111'D1-1""LII'ULn~1.li'lf 
r.:1l1'U 2 ~L{1rum7'VllllfltllJl1ftl~ 
1, jjtl1::fllJm1NLrttJ'lrilJfl1'l11'lf1~iKIllLi!lJLitl~1flllll 'WUtlfJn~1 111 
UlJ~~LLIIi'iu~1;rru~NjuIll1)J1(;J131utJi'jtlLL1~~1ULL"'~'lI1~ 1::~lJ1 
.. 
""1tl 
2,	 11i1'l::LLuuM)J1l1I'1ffl1)JILLft::1l1I'1Yinkt::lummlllfltllJ 7::~1J 1 'W~1 
n~1ffitJtl:: 80 ~::fl1)J111Jfl~1'I7L{1ilJm~lllfltllJ)J1(;J1S1UtJi'jtl 
LL7oW1ULL1A-l"t'la 1::A'u 2 \11' '(M1'W~'1::tJ::M'l 1 ij. 
~1"fJ1'U1ttltllLf-1-11'U ILoW-1'IJ1" .1'1l1,h-11l1"Litm't1N1."; 
r.:1l1'U 3 ~L{1rum~lllfltllJrlltl~ 
1.	 ih11::fllJm7n!LiftJ'lrilJfl1'l11'lf1~Iii'IllLUlJL~tlei1fl ..1 'WUtlfJn?1 1n 
UlJ~~ LLllioiu~l~ru1.Nju(;J1)J1111111UtJi'jfj LLN~1ULL "'~'lI1 ~ 7::~lJ 2 
.. 
'1111tl 
2.	 \;rI'l::LLUUfiWl1l'1l'1~1)Jfu.ftUl1I'1inkt::lumrnillfltllJ 1::~lJ 2 'W~1 
n~1ffifJtl:: 80 '1::fl1)J111Jfll!f17L;r1rum~fIIfltllJ)J11111S1UtJi'jtl 
LLN-l'l't.lLL'LWn" 1::Mt 3 111' '(M1'WA1M7tl1::tJ::L')t\'l 1 ij. 
-.30 ­
~\Mmm~3~nmr~t.I,~'l'l#m~ttN-rn.&tt,,*~';' 
~ l.J11111S1Ull~'!J U.N~1Uu.1A~"II1 ~ fl1"111'lh~ ~1IlL!hJ La'!J~1fl"ii 1.UU.llifl:;1:;~tJ LlIIU~'!J~ 'l~1'1:;uUU1')l.J'ti~ 
~ W t"\1'll1f'11'l'J1l.Jl U.fl:;1111'l·VIn~	 . JlPl1n';l1'l'8!1t1Z 70 
, 
~ ... 
1.1.1 m1"l1llflCl1U'VI 
1.1.2 m1HLfl~~{n1 LI'l~~jj'!J 
.... 
1.2 'U1'lLilU 
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, ".........: III J i "'" "'" iI di I I" '"
 t1:::lIll'll11mll'lllfll\l'llflllflflff'll m!l!J11::: 70 'll'll 11 1I11:::lJIlWUt}!Jft::: 5.55 fI ml1'Ufli.ll'llfll~'I1lilff!llJ 1'10 
iiAl1fl:::lIllll nU~lfli11fll\l'Ii' f o!Ja:: 70 lIa:: \llflfll~ftflll1Al1t1::lIllll~1U ii'~'I'llJi1 ii~~ i~fl:::lIllll nu 
I~ , .... JI _ iI .4 iI Iii 
U1flfl1110!J11::: 80 1'l11fllJ10!J11::: 33.33 1I11:::~O!Ja::: 66.66 Ufl::lIllll11UllO!Jfl11'J0!J11::: 80 
. . 
(1iI1n~;; 4-5 lIa::: 1iI1n~fi 4 - 8) 
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.. .... ..."'!... • ...1111"1,,;:14 - 3 1Il1n~_lI.uuml'",q"ll'ltl~l'll'''''t1Wl1J1'J1 ....altlll.'~~1U11.''~'I1JI 
.''II"h~IliIllL~uLltlJi,.lIll r.:lliu 1
 
•fl:::II'U'IUlUIYlqV n (fl:::II'U'IUft'U 60) 
u
.l" 
'H'UlrJl'Hl'J!tl'UYI~i:I''Ufl':i 
ft~llil'U~6rJil::: 20
1'1::: ll'U'Uil'It\' 
34
 11.33M1J1Vlll'll 1. 
44
 14.66mnrllfl'll 2. 
MlJ1Vl1:l'll 3. 30
 10.00 
MlJ1Vlll'll 4. 44
 14.66 
10.33MlJ1Vlll'll 5. 31
 
MlJ1Vl1:l'll 6. 'Il1~l:l!l'U 'Il1~l:l!l'U 'Il1~l:l!l'U 
MlJ1Vl1:l'll 7. 43
 14.33 
MlJ1Vlll'll 8. 51
 17.00 
MlJ1Vlll'll 9. 42
 14.00 
MlJ1Vlll'll 10. 43
 14.30 
MlJ1Vlll'll 11. 45
 15.00 
'I1lJ1Vlll'll 12. 40
 13.30 
'I1lJ1VlfI'Il 13. 49
 16.30 
'I1lJ1Vlfl'll 14. 51
 17.00 
'I1lJ1Vlll'll 15. 41
 13.66 
MlJ1Vlll'll 16. 47
 15.66 
MlJ1Vlll'll 17. 35
 11.66 
MlJ1Vlll'll 18. 41
 13.66 
MlJ1Vlll'll 19. 33
 11.00 
• 69­
.d1II,...,.trJ 4 - 4 
u....... G 
IQ...~lj'lJsln1 
nt:LtUUlnn LJ'llPl (1'I::u.'II'11~Jl~ 100) 
1nmU"ll;J 
n::II"";h~ Q iI " n~lI "lllrlQ:: 80 
111J1Vl<l'IJ I. 80.00 64.00 
l11Jle1l<l'IJ 2. 90.50 72.00 
111J1Vll1'IJ 3. 85.50 68.40 
111J1Vl<l'IJ 4. 80.00 64.00 
111J1Vll1'IJ 5. 77.00 61.60 
111J1Vl<l'IJ 6. 'IJlfttHJ1J 'IJlfttnl1J 'IJlfttnl1J 
111J1Vll1'IJ 7. 82.50 66.00 
111J1Vll1'll 8. 82.50 66.00 
111J1Vll1'IJ 9. 74.50 59.60 
l11Jle1l<l'IJ 10. 93.50 74.80 
111J1Vll1'IJ 11. 81.50 65.20 
111J1Vl<l'IJ 12. 75.50 60.40 
111J1elll1'IJ 13. 80.00 64.00 
111J1Vll1'IJ 14. 74.00 59.20 
l11Jle1ll1'IJ 15. 76.nO 61.20 
111J1Vll1'IJ 16. 78.00 62.40 
111J1Vll1'IJ 17. 74.00 59.20 
111J1Vll1'IJ 18. 70.50 56.40 
l11J1tJl<l'IJ 19. 69.50 55.60 
• 70­
1II'l~1,,;l4 - 5 Jl,n~1l4ll.ft::U\l\lll'fl'Wltl"ii lUI:: ll'U'ltJDWi 'IItl~al'1i'M.i11U111l7J'\IiUjtlU7~~\I­

u.W!'II,a .''II,'lI,~fiJll;Ulfilri'.Jl; r.:fiu 1
 
d 
,fl:U\I'IUl1tl'WlqllD fl:U\I\lllltlUiillii 
mlll~m1PIll
.; 
u _11l'll'Wl 
• fl:U\lU flflmlf1:U\I\I \;i'JIi'l\l \;i'J!lIuII::U\I\llfl\l fl:U\I\If1:U\I\lI"\I!)'allfl'l 
11\1m«
m«
 ~1l11il: 70
foml~ 20
60
 fO~Il~ 80
100
 
•1. 60
 34
 11.33 80.00 64.00 Pl1\1100
 75.33 
•60
 44
 14.66 72.00 Pllli2. 100
 90.50 86.66 
•60
 30
 10.00 85.50 68.40 78,40 Pllli3. 100
 
•4. 60
 44
 14.66 64.00 78.66 Pllli100
 80.00 
•5. 60
 31
 10.33 77.00 61.60 71.93 Pl1\1100
 
- - 'IJ1mmlJ-6. - - - -
•66.007. 60
 43
 14.33 Pl1\1100
 82.50 80.33 
•60
 66.008. 51
 17.00 100
 82.50 83.00 Pl1\1 
•74.5060
 42
 14.00 59.60 73.609. 100
 Pl1\1 
•60
 43
 14.30 100
 93.50 74.80 Pl1\110. 89.10 
•81.50 65.20 Pl1\I11. 60
 45
 15.00 100
 80.20 
•13.30 60.4060
 40
 100
 75.50 Pl1\111. 73.40 
•16.3013. 60
 49
 100
 80.00 64.00 Pl1\180.30 
•51
 17.00 74.00 59.2014. 60
 100
 76.20 Pl1\1 
•41
 13.66 76.50 61.2015. 60
 100
 74.86 Pl1\1 
•47
 15.6660
 78.00 62.4016. 100
 78.06 Pl1\1 
•17. 60
 35
 11.66 74.00100
 59.20 70.86 Pl1\1 
•41
 13.6618. 60
 100
 70.50 56.40 70.06 Pl1\I 
19. 60
 11.0033
 69.50 55.60100
 66.66 '~pj1\1 
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"lHUl 4 -6	 1Il1j'1~lI.i'lIMth~tl!ll\:: '1Itl~UM::uU'Wl11lI'lIlM~ IiitlLVilJunU/'l~uUl'i1L'llil1J 
'1Itl~qL;;11'111li'ltlUlJ111l1.11UiljjtlLLN~1UU.,*~'lI1~i'l1'111'!h~~ilILi'iUL~tl~1i'l1/l'1::~U 1 
t1'lfl'l1 (fl'll) 
... I I ..,( 
11 f1::11'll'll1l lfln11flllll tl ~	 10 55.55 
"" iI.. ~ 11f1::11'11'11 '1111 ~n11flll II tl ~	 8 44.44 
18	 100.00 
.; 
"THUI 4 -7	 1lI111~lI.i'llll~th~lJfl:: 'IItl~UM::LLU'Wl11ltJjjuii InfilVilJunul'I::U'IIUl'i11'llil1J 
'1Itl~qL~hl'lllli'lflU1l111l1.11'11UjjtlLLN~1ULL,*~'lI1iA i'l1'111'!h~~ilILi'iUL~tl~1i'l1/l' 1::~U 1 
Ji1L'ilt'lI9I!:U1NInIUJD1J"ii 
4 .. ~ 
11 f1::II '11'1111 lflfl11flllllil~ 
.,. iI··...I 
11 f1::11'11'11'1111 ~n11flllll tl ~ 
tl1l'l'lI (flU) 
9 
9 
feufI:: 
50.00 
50.00 
11lJ 18 100.00 
,nm;i4-8	 flUl-ll!tlfl~th!6~tl::'1I6~~1I'lfltltJ'U1I111l1!1~IlIlH~1'llllli~'JljjImll"mlfl!W!atJ~ltll1li1::fl'lJ 1 
1Il1lJlfllll'li't1l1Afl i1u!111111:: 70 '1111 ~t1l1 Y1f1lf1l'lJ'I 
N11I lfllll'li'flmlfli1u!,Wtl:: 70	 17 94.44 
5.55'llN1U lfllll'li'flmlflff'll!tJlltl:: 70 
18	 100.00 
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• • 
in01..1",'1'\,r1'1:: u.'U'U~, fit '11' 'U11ii'il U.'I"on'U U.~"'II,;j 
.,,,,,"lI,,,fllIl~'h.nl'il Ji,. fltl 'l::fl\.l 1 (1111'1';"V::) 
~ ..I 
'lU'VI 
.. 
L91t!U 'I'U'1. . 
..I 
"lIt!- U'UJlll~i'I 
..I 
Li'I"lI'VIllltl\.l . 
~ .. 
'II'il~M~'II'il 
o	 V _ 
10l'I1PllJYJ 1 
. . 
.~.... .. - ". '" -ms ,'llLflffi~~tl IJ.l'I:;LI'l1Il~"Im LOIlln"'tl~ IJ.l'I:;L'I·lln:;l'Il.mlJ~11.l (10 fl:;IJ.l.ll.l) 5 
1. m11~in1ii'ilJ{h inni'li1~ (~n"jll\l'l:; 2 l'l:;lJ,l.ll.l) 5 
2.	 m1Lmlii'lII{i1 n11Lm91'lIIn1:;Pl1M L11111111 ~Lin:;{i1 L<i~~m Lij~l'Itl!J 
(~n"jllla:: 1 1'l::IJ.1.l1.l) 
m1l'1r,~ IJ.lJlJuseunn LllJlJ~~L~IlLla::n1:; hj,~ (45 fl::Lll.ll.l) 
~n"jllla:: Yo fl::Lll.ll.l 
2.1	 I'Ir,~LllJlJIii'IIILdtl~;rl.l ( 10 I'l:;Lll.ll.l)
 
- L~1l
 10 
5 
3 
- m::1UN 
- Ll'lll.l 
2 
2.2 I'Ih~LllJlJu.il::LltJnLllJlJ91'IIILA'llnili!l~1I\1lJLllJlJ (20 fl::U.W) 20 
'Il'n"jllla:: Yo fl::Lll.ll.l 
1b 
- iil.l'\olU1 LlfI:: 'l.l'\olfl~ 5 
- Lnl\III'\olU1Lla::millll'\olfl~ 3 
- iln 2 
n-n:ttl'M 
- iil.l'\olU1 Lll'l:: 'l.l'\olfl~ 3 
3 
.ll'lIY 
- Lll.l'l'lll~~'lIJ.'lll.l 
2 
- Lll.l'l1A'~'Il'~Ll'll1.l 
2 
-73 ­
~nN";m{hil'l::ll.'U'IUJ1F1'lS1'U'ili'ltlll.'l.ll.n'U 1l.'Ii.ll'll1;J 
.J...,a~., ..... t11'1l1'111.11F111~!I'U~l!ItlIl1t1F1'l 'l::II'U 1 .... (1111'1'rlnv::) 
~ .J 
'l'Ufi 
.. 
L6ltl'U 'I'Ll'! .. 
d 
'lItl- 'U1t1fl'lfl 
.J ~fl'll'l'lfltJ1J. .. 
thlitlYl 
~ .. 
'lI11~'M'l'lI1I 
'M!101'l'L,rI'l::U.UU 
fIIZLLUU 
.. 
LI'I:Il 
fIIZLLUU 
ill; 
2.3 1'I'l1~fl::;tl1fil'lltH~lJlJiA'fil (5 1'I::;~uu) ~n"l~~::; Yz I'I::;~UU 5 
... ...... .r 
- m::;ttJN'1i~;tU1!':h ll~::;;tU1!i\'~ ilftl~fl::;tl1filil L\\UnU;l1uifill"lU 1 
- lttl"l::;~tl~O~n~U ~~::;"l::;~tl~fl::;tl1fil~~lJ~~ 1 
- Vi1LI'I~~1!~1~lJU~lJlJiA'~1IIr\ln~tl~I'I1lJ~n~U (51'1::;~UU) 1l'n"jfil~::; 
Yz I'I::;~UU 
2 
- m::;ttJN tI.I\::; Jtl ftU'VIlJ L~uLmuli1 uU'l;\tJ ~U'l~h ~U'lL~uli1 
• Lili1~~ (t'hil) ~U'lnULniifil 
1 
2.4 1'I'l1~Lilur::;Lij~lJfl::;tl1fil'lltl~lJ1L'lll.ltJ!i~~1U (5 I'I::;~UU) 
- <ifil'l1~LI'I~~iitl fltJnro! 'lIll.l::;tJ!i~~~::;1!i\'~tJ!ilJ;;~1U 
- l'I'l1~fl::;tl1fil'lltl~lJ1L'lll.ltJ!i~~1U (1l'ni~1L'I1 - 5 1'I::;~uu) 
5 
-
2.5 1'I'l1~tJr::;1!6fillumrl;r'iflli! (5 fl::;~UU) 1l'n"jfilil::; Yz I'I::;~UU 
- mr'l1~~lJlJiA'fillJUlh 
- mrL~tlLillJ 
- mr'lltl'ifllilL~~ 
mrLiilJtJr::;ntllJliJn~tl~fIl1~LllJlJ (10 1'I::;~UU)1l'n'l~~:: Yo Fl::;~UU) 
Lh (5 flr.:u.uu) 
5 
2 
1 
2 
. ~il1fillJ'VI 3 10 
- mrLihtJmttl ~'lIULttll (1!'tUl1tl~J111!fl) 2 
- rnnlrensu Iii'lLttlliJn~tl~lIl1~uuu 1 
- mrL~tlfll::;L;jlJ~~::;mnilJ'lI1~ 1 
- mrL"l1::;f~li!~ 
nn'Wn (3 I'I::U.UU) 
1 
- L;h'lltllJnr::;1tJr~ ;;fil;\tJLLiI::;;;fill/l::;'lItl 2 
.I. ~ ltJ •• 
- mrL~tlfll::;L'lIlJ I m1YllJ'lI1~nr::; r~ I mrLtllJLnilfil 
.II.ml (2 I'I::U.UU) 
1 
- mrL;h'l~~'lIt.l 1 
- mrL~tll/l::;L~lJ I mnilJtJil1t1~'lIU 1 
-74 ­
, ~.. :t!I­ ... 
LOW",mf L'L'I'I::U,'U'1UI1f1f.!1'U5IJI'ilU.f4.fi'UU.'L'4'111 fI 
t11'11'l1l14RflL!hnl'ilN1t1f11 f::RtI 1 
, 
~ .. .. 
'l'U'VI ~fJ'U '11.1\ 
(1111'1"OV::) 
. 
, 
;fJ- 'U1)Jfll1fl 
~ 
Lfl'il'VItlfJtI .. 
ahlfufi 
~ ~ 
'!l'il~\'I'l'!ltl
-
71!1n1'ilL,,\'11::1.1.'11'11 
AZUUtl 
.. 
LlIlJl 
fiII::U.UU 
ttl,;­
. ~fl1111U'VI 4 1Jfl~1U~thl~\iJi'lll,m' LLfl~ pJVlN'Nfliii (10 1l~'\UU) ,rn'l1Ifl~ Yo 1'l~\LUU) 
lb (5 11::1.1.'11'11) 
10 
- I'lflUfl~tln 'IIU1111Ui'l~pJVlNfl'ltJ~1lJ (+ - 0.2 'lIlJ.) 2 
- ~'lL~fl \iIf'llU1I11Ufl::pJVlNfl'ltJ~1J1 (+ - 0.5 'lIlJ.) 
nn'W« (3 11::1.1.'11'11) 
3 
- Lfl'l 1 
- fl::t'Nn 1 
• 1l'l1J1El1'lnr.:ttlN 
~ (2 11::1.1.'11'11) 
1 
- LftUnfl1~U'Ilyd'lYL«UI1IN 1 
- tlr.:nflU UllUUfl'l\ilfitlVlNtlfl1EJUllU 1 
ih~uVl 5 mnl1l m1i'lflEJ m1\1'iu LI'I1fl~Lm::\~mUfl::Il'l1lJiWuffitJ'Ilfl~I1I::\;jU 
1/i1~ 1 (10 Il::UUU) ,rn,l1Ifl:: Yo Il::UUU) 
10 
- m1flfltJm::ttlN 2 
- mnlllnr.:ttlNUfl::\~fl 2 
a'" ..l
- n11\tJU LIll'tl~ Lm::LOEJ'l 2 
- 1'I'l1lJcrouffitJ'IIfl~IlI::\;jU\UmuI/i1~ 1 4 
thl1luVl 6 1'I'l1lJtlflfll1llitJlum"h~1u (5 Il::UUU) ,rn,llIfl:: 1-2 Il::UUU) 
- m11fLI1I11111 
- m1Hm1\m~l1Ilh n11\m~l1Im::11I1~ 1'llJ,r~miliffJtlmtUli''l\tl 
5 
3 
2 
thKUVl 7 Lfl~ifUL'lfl1 (101l::UW) 
- ti1I1ifl\'lfl1~::'W\ilfl'l::uUU 
- m1I/iflL'lfl1;rfl~U~~~Lif1V1ll1flflUthno!1 2 ,r'ltJl~ 
10 
l"l)J l'l::u.'U'U 100 
( ) ( ) 
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urI" 5
 
\lin] ~ iU,L,,::i'ilL\lI1A'il LL'U::

• 
~u ... ~ .... I "" ..I ol~llmf'J"IIIL''114 n1ml'lU1,u LLUUn11I'lMIUni L"'~1JfIlfl1n1 \l n1lt1l11t1!lU 
)J1911~1U"i1i1~LLN~1ULL"~'lI1~ 1'l1'l11'll1~iMc;lLtiULi~~1t1lJi11::~U 1 tl1)J11"l'ltUllfln11:S"[J\~~~e 
• • ..I 
miJ,lLih14J,1111 tUn11:S"[JfIl1~U LUU un~ntntl1'l11:S'll1~1LLfl::Lfl1~~LLIJi~n1[J
• 
flG.l::fl'lln1n1"'11'l91f )J'll1:S'VI[J1ftm'VIfiltutflti11'l1)J~flflfi'U1J1 ~~r11ft~~ntn~~.fu;:]~ 3 LLfl::;:]~ 4 
ii~tll!fl1L;1'V1c;ltl!lU)J11'\1~1U"i1i1~LLN~1ULL"~'lI1~ tl1'l11'll1~iMc;lLtiULi~~1t11111 1::~U 1 ';1U')U 
19 11[J dh'VIc;ltl~U '1 18 11[J LLfl::'lI1c;l'VIliltl~U '1 1 11[J 
.....x ... ... .... "... .:1I'11IjIl1'l'U!1'U1I'i!l4eL1I1'l1Jm'mllll'ltlU 'I tlt1Jllfl Lc;lIii'~U 
~L;1'V11i1t1~U)J1911~1U"i1i1~LLN~1ULL"~'lI1~tl1'lI1'll1~iMliILthJLI~~1t11111:::Iii'u 1 
LtluL"'I'I'llqj~~c;lLilu1~[Jfl:: 100 'll')~mf,ll'l')u'l.'llcU 22 ;:] fiI1lLilu1~[Jfl:: 61.11 LLfl::~dh'VIl1ltl!lU 
l'l')u'l.'llcUr11ft~~ntn!l~1::Iii'U.fU;:]~4 ~~ ii';1U')U~[Jfl:: 77.77 tc;lmilu~~'WLflm.hUn1lt1l1ll'l~U 
)J11111~1U"i1i1~LLN~1ULL"~'lI1~ tl1'l11'll1~Ili'I1lLtiULi~~1t1Vl1 1::Iii'U 1 )J1ri~U ~~ ii';1U')U~[Jfl:: 
• 
88.88 'lI~~ ~l'll!fl1L;1'V1liltl~U\1~'ll)J1il 
"I1nn11~ntnllfltlt1JfIl::LLUU"I1n n11t1c;ltl~U)J11J11~1U"i1i1~LLN~1ULL'li~'lI1~ 111'l11 
'll1~LJ1c;lLtiULi~~1t11'\11::Iii'U 1 'lItN~~~.hUn11t1c;lIl!lU)J11111~1U"i1i1~LLN~1ULL"~'lI1~ tl1'l11'll1~LJ1I1l-
« .t. .. ~ ..I ., l' ... .,- _.. ....1 ~ ,: L[JULtI~1I1t111111::c;lU1 'lI~1J:::n~u",')[J fl::LLUW11fl'VI'lti!J LLfl::fl::LLUW11fl1J!JUI11 )Jllfltltuc;l~U : 
.... ...I ..... ,!JI ... .-0 ~ ... 
IIfl fl::LLUW11fl'VI'lti!J u.J~fll1l L1JU1~[Jfl:: 20 1111)JLntlJ'VI n1"'Uc;l1'\1)J)J11111~1UI'l)J!l 
LLN~1ULL"~'lI1~ tl1'l11'll1~LJ1I1lLtiULi~~1t11/11 1::lii'u 1 ii~"'fl::LLUU~~~c;l ~~ \"'fl::LLUU~[Jfl:: 
17.00 LLfl:: ii~"'fl::LLUU~1~c;l ~~ \"'fl::LLUU~tJfl:: 10 
• • 
Uil fI::LL\l'lUl1 fltlljlffi uj~~ III LtI\l~~tJiI:: 80 ~1lJ Ln cuori"nTVI\l1ll ~1lJlJ1 ~~31\ltlij~ 
LLN~1\l~'Ii~'Il1~ t'l1'111'i11~lMIIlL!jtlLf~th~~1 ~::~tI 1 jjrrtJrfl::LL\l\l~~fJlIl ~~ '1Jffl::~\l\lffitJiI:: 74.80 
LLiI::jjm.4i'fl::~\l\l~1t'l1ll ~~ \LIi'fl::LL\l\lffitJiI:: 55.60 
~aI-P1' ~ c:r • "'" UM::~\l'lUl1f1'VlC)'lt!J UJ~fI"'LlJ\lfl1L~iltJ 'l1nfl::~\l\lL~lJ 60 fI::LL\l\l 'l'ltI'I1: lJ 
fl1L~~tJfI::~\l\lLVhriti 41.33 LLiI::uj~~1Il'l1nfl1ffitJiI:: 20 ~1lJLnruori"lJ1l'l~31\l~n1~\lIll" 'l'ltI~1 
jj fl1 L~~tJfl::~\l\lLVhriti 13.76 ~iI::Uilfl::~\l'lUl1f1'VlC)'ltfft\lm~"'t'l~tI., t'ltt.!'1Jf~1 jjrrtLli'fI::LL\l\l 
~~n~1fl::LL\l\lfl1L~~tJ ~IIlLtI\lffitJiI:: 55.55 
.4 - "" ' ..l ~ , ..tJilfI::~\l'lUl1flt1 - - UJ~fI"'LlJ\lfl1L~iltJ'l1nfl::LL\l\lLl'IlJ 100 fI::~\l\l 'l'ltI'I1: lJiJtll'l 
,~ I ..... .J ..... • lLr ..r. ~a I fl1L~iltJfI::LL\l\lL'Vl1ntl 79.19 LLiI::UJ~fllIl'l1nfl1ffitJiI:: 80 ~1lJLnCU"l'llJ1~~31U'VlnTII\lIll" 'l'ltI'J1 
jj fl1 L~;tJ I'I::LL\l\lLvhntl 63.33 LLiI::tJM::LL\l'lUl11'1'VlC)'lt~1 urn rn "'t'l~tI" t'ltt.!\LIi'~1 jjrrtJrI'I::LL\l\l 
~~n~11'1::LL\l\lfl1L~;tJ LLiI::~1n~1fl1L~~tJ ~"'LtI\l ffitJiI::LVh 1n\l ~~ 50.00 
L~~~'l1~CU1Uiln1~"'t'l~tllJ1l'l~31\ltlij~LLN~1\lLLli~'Il1~ t'l1'1l1'i11~~"'L!jtlLf~t!1­
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